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 المفهوم النظري .أ 
 تعليمالكتاب    .1
 كتاب تعليممعرفة   )1
 ىالعاّمة. را تعليمالكتاب الدختلفة بالدعرفة لو  الكتاب الددرسيأّن قال قاسمى "
لكّنها تتكّّن من مادة الدؤّيتدة.  ،فقط من الداّدة الأساسية إلا يتتكّّنلا كتاب تعليمأّن  
وراق العمل الطلاب وأ القراءةوالتمريتنات الكتابة و التمريتنات الأص ّات و مّس، امثل الق
 و كتاب التعليم
إلى  فقط الذى يت ّذعو ليس من الكتاب الدقرر كتاب تعليمرأت الباحثة أّن  
فى التًبية و  بكاتب الدهتٍ والأىلييتكتبو و ، الدناسبة خرىالد ّاد الأ  فيها الطلاب، لكن ّ
صّصة الأىداف الدخصّصة والدست يتات الدخإلى الطلاب ليحّقق  والّلغة. ثم يت ّزع





 مّساالقو  إرشاد الددّرسو  الكتاب ال ّاجب للطلابتتك ّن من  كتاب التعليم إن ّ
 1.ةالبصريت ّو  ةالسمعي ّ-وسائلو  القراءةكتاب و 
 اللغة العربية  كتاب تعليم تصميمالأساس فى  )2
ويتك ّن ، تربية الحديتثة ريتاتنظالدناسب ب تعليمالكتاب إلى   تم ته تربية الحديتثة نإ
تاب ومع ىذا على الدؤلف و  الك ا في تصميموإستخدامه اإىتماما كبتَا فى تثبت أساسه
 : 2كما يتلياللغة العربية أن يتهتم ىذه الأسس   ليمعتكاتب كتاب 
 الإجتماعيفة و اأساس الثق ) أ
العربية للعربى و لغتَ العربى لذا معيار اللغة  كتاب تعليم إّن معيار فى تصميم
 كمايتلى:  الإجتماع الإسلامو افة الثق
 فيو قيمة العربى الإسلامي كتاب تعليمأن يتك ّن   )1
 إلى أىدافو افة طابقافيو عناصر الدادة الثق كتاب تعليمأن يتك ّن   )2
 العلماءو  ية العلمإعتبار من وراثة العربى وعظإلى أن يتهتم  )3
 الخاصة إلى العامةأن يتقدمها بتدرجى من  )4
 افة الإسلاميةالثق معفق أن يتت ّ )5
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 الثقفة الدختلفة بإىتمام إلي  كتاب تعليمأن يترتب   )6
 أن يتقدمو بإعتبار إلى عمر وقدرة الطلاب. )7
 أساس علم النفس ) ب
 لى :كما يت  كتاب تعليمس العلم النفس فى تصميم  اأس من ىذه بعض
 درة الطلابمع قأن يتطابق  .1
 الطلابأن يتهتم إلى إختلاف  .2
 أن يترتقي الدوافع التعلم .3
 إلى قدرة الفكرة الطلاب أن يتهتم .4
 اللغ ّي أن يتك ّن تركّية دوافع .5
 أن يتك ّن الدادة الدراسية يتدافع الطلاب فى إستعمال لغتو .6
 أن يترى إلى عامل العمر .7
 الي ّمّيةأنشيطة إلى الد ّاد الدرتبط إلى الحياة و  كتاب تعليمأن يتكتفى   .8
 3ةيقيمة الطبيعفيو  كتاب تعليمأن يتك ّن   .9
 أساس الغ ّى و التًبّية ) ت
                                                             





 4.العناصر و الدهارات اللغ يتّة تتك ّن منلم ّاد اللغة العربية ل إّن أساس الغ ّى و التًبّية
 ةغة العربي ّلماّدة ال .2
 اللغة العربية  و أهميةالدعرفة  )1
الصغة  الدعرفة والدهمة لتك ّن الطلاب مهرون ولذم  الداّدة التعليمى ىي الدّصفات
 جالد ّاد التعليمى مهمتا فى كّل منهام ك ّنتومع ذلك . الدخصّصة التي تكمل بينهم
  .ا لشتازاتنفيذ ،حتى تنفيذ التعليمجيدا الذى يتستعده 
 كفاءةالن ّة و   كفاءةعلى الد ّاد الإحتبارى ماّدتا صحيحتا و يتّصل إلى   ىو يتنبغ
الدنهاج الذى يتلزم على الطلاب أن  لزت يتات من فيهااّدة التعلمى إّن م. الأساسية
 5مادة التعلمى.الكفاءة الأساسية لكّل الن ّة فى التحقيق  بالكفاءةطابق  بهايتست ّعي
 يتستخدمي العنصر الذى يتتًتبو بنظام جّيد و من الرأي فانتُ أّن الداّدة التعلمي ى 
  و أهمّيتها كمايتلي6لمدرس و الطلاب فى التعليم.ب
 الكرنً التى يحتاجها كل مسلم ليقرأهك نها لغة القرأن  .أ 
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ن أركان الإسلام لشا يجعل تعلمها عك نها اللغة الصلاة التى ترتبط بركن أساس  .ب 
 واجبا
 ك نها لغة الحديتث النب ّي الشريتف .ج 
سياسيا على الدست ّى الاقتصاديتة للعب والتى جعلت لذم وزنا إقتصاديتا و  الدكانة .د 
 لدى. العا
تستخدم كلغة أولى فى إثنتتُ و عشريتن دولة كثرة عدد متكلمي العربية فهى  .ه 
عربية و كلغة ثانية فى كثتَ من الدول الإسلامية بمعتٌ أن سبع دول العالم تتلكم 
 7اللغة العربية كلغة أولى.
 وظائف اللغة العربية  )2
و، كلألة الد ّاصلات بتُ الّناس ويتسمى بالّلغة القرأن فإّن اللغة العربية وظائ
ىذه و  8يتعة.أّن تعّلم للغة العربّية تك ّن شرط واجب لتعلم القرأن،الحديتث وكأصّل الشر و 
 يتدّل أّن تعّلم للغة العربية مهّمتا.
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ىي لكي يتست ّعب الطلاب اللغة العربّية ويتقرأ  تعليم اللغة العربّية العاّمة و وظيفة 
 القراءةم و لكلاالدهارة الإستماع وا العربي، وبالخصّص لإستعاب أربع الدهارات تعتٍ كتب
 لكتابة.او 
 :كالاتيبالتفصل وظائفها  
 الكرنً والحديتث وشريتعة الإسلام يةلفهم الأيتة القرأن )1
 فة الإسلام الذى يتكتبو عربّياالفهم كتب الديتتٌ وثق )2
 لإستطعة تكّلم والإنشاء العربي ّ )3
 9لإرشاد عالم الغة العربّية الدهنيا )4
اّدة الدراسية لدافع نعرف اّن اللغة العربية مهمة لتعليم وتك ّن الد من الشرح السابق
اللغة العربية إّمامن ليبتٌ القدرة ثم لنمّّة التحملية الإجبية إلى و لإرشاد ولتط يتر ولتعليم و 
درة لفهم الكلام من الدتكّلم ،والدنتج وىّ القدرة على الق ىّالدتقبل و الدنتج.الدتقّبل و 
 01.إّمامن الكتابة والكلام كلألة الإتصاللغة  الإستخدام ال
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 التعليم اللغة العربية  فىالمادة   )3
من الأص ّات، والدفردات، والتًاكيب، وطريتقة  ماّدة اللغة العربية كتاب تعليمتتك ّن  
ذي متكاملو بتُ الأساسية اللغ يتة ال ّ اكفاءةطابق ب يتتًتّبها وأن 11تقديدو سهلا.ترتيبو و 
اللغة العربية فى الدور مدرسة . أّن التعليم الكتابةو الكلام و  القراءةمهارة الإستماع و 
 21،يتة تك ّن الدتساوى بتُ أربعة الدهراتالسن
 كيب.اثم ّإىتمام إلى الصع ّبة الدفردات والتً  
 الإستماع .أ 
تحليلو كلام الدتحّدث بغرض فهم مضم ّنو و الإستماع يتعتٌ تركيز شخص الدستمع ل
الإستماع مهارة الأولى فى التعليم اللغة الأجنبّية. عندما التعليم و نقده. أن يتك ّن  
 الإستماع فعلى الدؤلف أن يترتب الكتاب بإىتمام إلى الخط ّات التالى:
 الطلاب فة اثقالأفكار و قدرة أن يتعرف )1
 أن يتعرف إىتمامي ورغبة الطلاب إلى العربية )2
 أن يتبدأ من الكلمة والتعبتَة الدطل ّبة. )3
                                                             







صابر إن كان وجد الطلاب صعبة فى نطق بعض من  أن يتك ّن مدرس )4
 الحروف
 أن يتستخدم الدختبر الد ّج ّدة فى الددرسة  )5
 أن يتكثر التمريتنات الإستماع )6
 أن يتدافع ويتقيم الدباشرة للطلاب  )7
 31الدنتشرة للطلاب.ستخدم التعبتَ والجملة السهلة و أن يت )8
 الكلام .ب 
الكلام يتعتٌ إنطق  الأص ّات العربية نطقا سليما، تْثب تخرج ىذه الأص ّات  من 
عليها لدى علماء. أّن تعليم الكلام بعد يتست ّعب الطلاب الأص ّات العربي. لسارجها 
 لتعليم الكلام فيهتم إلى الخط ّات  التلى :
 أن يتستحق الددّرس ىذا العل ّم تّد ّ )1
 لغة الأمأن يتبدأ من  الأص ّات التى يتشبهها ال )2
 تاب بإىتمام إلى الدادة السهلةأن يترتب الدك )3
 أن يتبدأ الدفردات العامة )4
 أن يتبتعد من الكلمات فيها الداد )5
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يتنات مثل: نطق الأص ّات و التعبتَ عن الفكرة وترتيب أن يتكثر التمر  )6
 41الأفكار.
 ةالقراء .ج 
مفتاح للمعرفة و أساس لكل عملية تعليمية بل ىى حاجة لازمة لحياة الفرد  القراءة
و تنمي خبرتو و تزيتد متعتو وتطلعو على النامي و المجتمع الرقى فهى تروي طما القرئ 
 أفكاي إضافة إلى أّنها تنهض بالمجتمع و تعمل على تنظيمو. 
م و الد ّز الدت ّبة و ىذا يتدل فالقراءة إذن عملية يتراد بها إيجاد الصلة بتُ لغة الكلا
 على أن للقراءة عناصر ثلاثة ىي:
 الدعتٌ الذىتٍ )1
 اللفظ الذي يتؤديتو )2
 51.الرمز الدتّب )3
 وفائدة القراءة كما يتلي: 
 على القراءة. -إلى حد كبتَ -يتت ّقف من ّة لغ يتا )1
 بها يتعرف معتٌ الكلمات الددوة نطقها، فيتيسر لو فهم أفكار الناس الدكت ّبة. )2
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 الدوافع الق يتة للاىتمام بالعل ّم و  الدعارفتنمى فيو  )3
 61تّسع دائر تجاربو العامة. )4
 الكتابة .د 
، الكتابة يتعتٌ أن يخط الحرف واضحاو يتهتم إلى الصياغات و الق ّاعد اللغة العربية
 لتعليم الكتابة الصحيحة، فلخط ّاتو يتعتٍ: 
 أن يتعّلم الطلاب الأحرف الحجائية )1
 أن يتعّلم الطلاب الأص ّات الصحيحة  )2
 أن يتعّلم التفريتق بتُ التاء تدرب ّطة و التاء مفتحة و غتَىا. )3
 71أن يتهتم التًاكب النحّ و الصرف. )4
 الأص ّات. .ه 
تعليم الأص ّات اللغة يتتم بالدرق التلقديتة على أّنها لرّرد حرف، ويتدّرب على كتابتها  إن
وتديزىا شكلا، دون الإىتمام بنتطقها.: مع أّن التدريتب على نطق أص ّات اللغة ىّ الددخل 
الصحيح، و الطريتق الأمثل لتعلم اللغة الأجنبية و إتقانها: ومن ثم فإّن تعليم الأص ّات بالطرق 
يتثة: من خلال التدريتبات الثنائية، والتسجيلات الص ّتية السليمة فى لستبرات اللغة أوخلافها الحد
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تؤّدي إلى نتيجة أفضل لشا ىّ حادث فى مؤسسات تعليم العربية التى يتك ّن القائم ّن على أمر ىا 
 81لا خلفية لذم بعلم اللغة التطبيقي.
 التًاكيب .و 
، إذا إن يتعّلم طلابو  ق ّاعد بصرفها يتقصد بالتًاكيب اللغ يتة التًاكيب النح يتة
 91ولض ّىا.
 الدفردات  .ز 
م ّقعها فى كل من مهارات  الدفردات عنصر أساس من عناصر اللغة. ومع أهمية
اقع يتتفاوت من مهارة إلى أخرى كتابة) إلا أن ىذا الد ّ\ةقراء\كلام\اللغة الأربع (إستما
القراءة، حيث يتفتقد القارئ ولعل أكثر الدهارات ت ّظيفا للمفردات وإعتماد عليها ىي 
الد ّقف الحى الذى تستعمل فيو والذى يتك ّن فى غلب الأمر مصح ّبا بقرائن تساعد 
على فهم اللغة وتسد ما قد يتنشأ من حلل فى تّصيل معانى الدفردات إلى أذىان 
 02.من ىذا إلى للمفردات أهمية خصا فى برامج تعليم اللغات الدستمع.
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 الطبيعة التربية  .3
 الطبيعة التًبيةمعرفة  .أ 
التًبّية في الحقيقة ىي السعى ال ّاعى لنمّّة ق ّّة الّناس "الطّلاب"بالتشجيع و  
تسهيل عملّية تعّلمهم كما فى قان ّن الجمه ّريتّة الإندونسّية نمرة عشريتن سنة الفتُ و 
الثلاثة، عن نظام التًبية ال ّطنية، الباب الأّول و الفصل الأول أّن التًبية  ىي السعي 
 ماد أح ّال التعّلم و عمليتو حتى يتك ّن الطّلاب يتنميي ّن قّّتهيجل ّاعي و الدخطط لإا
 12.بنشاط
لغ يتا تعتٍ الروحية والأخلاقية الدروئة الحسنة التي تفرق بتُ  الطبيعة التًبّيةتعريتف 
شخصي، و إصطلاحيا الصفة الدخصّصة لشخصي التي ظاىر لذا من نفسو ويتدافعو 
. كما رأي إمام غزال أّن الطبيعة يتسمى بلأخلاق يتعتٌ تلقائى لتحرك ولتكلم مع غتَه
 22.حركتوالّناس فى السلّك أو إجراء العمل اّلذى وجده فى نفس الناس حّتى يترى فى 
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 ة عندى الإسلاميأىداف الطبيع  .ب 
فى الإسلامي يتعتٌ مازال الناس فى صراط الحقائق والدستقيم  الأّولي لطبيعيةدف الذ
 ثم ّالأىداف الأخر يتعتٌ:
 إعداد الناس الدؤمن )1
والصلحي الذي يتعيشو بشريتعة الإسلام يتعتٌ إعمل أمر  إعداد الناس الدؤمن )2
 .الدنكرشريتعة الإسلام وترك عن 
 .الحسن مع غتَىم  التعامل يتستحق ّن الصلحي الذيتنو  إعداد الناس الدؤمن )3
 صراط الدستقيم إلى لذم قدرة ليدعى شخص الأخر نالذيت الدؤمنإعداد الناس  )4
 نكر.ويتعمل أمر الله ويتنهى عن الد
من حّد  أّنهم  يتسعرونو الذيتن يحفظ ّن الأخ ّة الإسلامية  إعداد الناس الدؤمن )5
 الأّمة الإسلامّية.
الديتن قامة لإدون تهيجو لديتن الإسلام بالذيتن يتفرح ّن  إعداد الناس الدؤمن )6





في ة يفرق بلأخلاق الأخر لأّن طبيعلذا الة يالإسلامية أّن الطبيع وجهة نظرمن 
 اىذ مع، ، مثل حساب العمل والثّبيتعتٌ يت ّم القيمةمستقبل  الإسلام يتهتم إلى الزمان
 32بتُ حياة الدني والأخرة. زنة فى الإسلام الت ّاو ينرى أّن الطبيع
 وظائف التًبية الطبيعة ج.  
  هاظائفو ، الأسرة والددرسة الدختلفات ة من عم ّد لستلفة، يتعتٌيالتًبية الطبيع إجرإ 
 كما يتلي:
شخصيتا  ، ليك نهمة الدخصّصة لتطّّر قدرة الطلابالطريتق إستخدام لتطّّر يتعتٌ )1
 .بمرئيات الثقافةالسلّك والغليظ  يتستحق ّن الطلاب علىولذذه و ظائف  مؤدبا.
 التًبية ال ّطنية في خصّصة الدلتحستُ  )2
 42لتضفية ثقفة الدولة. )3
 القيمة الطبيعة فى الددرسة د. 
 أن الطبيعة الد ّدج ّدة فى الددرسة يتعتٌ :
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 وعمل الصالحة  للعبادة.مطيع  الصفة والسلّكالّدني ىّ 
 الصدق  )2
عل نفس الشصي متعمدا بشخصي فيها أساس  ليجالصدق ىّ صفة التى 
 الأخر ، إَما من العمل والكلام.
 التحمل )3
 الصفة.و ي ألة والأر يم بلإختلاف الّديتن والقباحتً الصفة فيها إالتحمل يتعتٌ 
 النظام )4
 .الد ّج ّد ع على كّل أحكاميطوم ّتبالصفة الدر  النظام يتعتٍ الأخلاق أو
 الإجتهاد )5
 .وال ّظيفة فى العملية يصفة تدّل على جد ّالق أو خلاالأالإجتهاد يتعتٌ 
 الدستقل ّ )6






م أّن الّناس ساويتا ييتعتٌ طريتقة فى التفكتَ والعمل لشخصي فى التقيقرطي ديد
 فى الحقّق والدسؤلّية. 
 رغبة الدعرفة  )8
 .عميقة، لدعرفة شيئ معرفة شخصي والعملية رغبة الدعرفة تعتٌ الصفة
 روح الجهاد للبلاد )9
روح الجهاد للبلاد يتعتٌ طريتقة التفكتَ، والحركة، والرؤيتة لشخصي الذي 
 ه أعلى من مصالحو.بلادمصالح يتك ّن 
 حّب ال ّطن )01
الذي يتدّل على الطاعة حّب ال ّطن يتعتٌ طريتقة التفكتَ والحركة لشخصي 
 العظيمة الى الدولة واللغة والإجتماعّي والثقفة.والإىتّم والإحتًام 
 الإحتًام )11
 شيء مفيد للمجتمع وسلم  لنيل تًام صفة وحركة يتدافع الشخصيأّن الإخ
 . الأخر نجاح الناسب
 الصداقة  )21






 حّب السلام )31
 ، ليفرح شخصيحّب السلام يتعتٌ الكلام والفعال
 القراءةحب  )41
  قراءتا متن ّعتاحّب القراءة يتعتٌ يتقدم شخصي ال ّقت للقراءة، وقراءتو 
 الإجتماعي )51
 يتعتٌ الصفة لشخصي أن يتساعد الناس والمجتماع الدطلبة. الإجتماعي
 بيئةالإىتّم  )61
 الفساد العلام عن يتنهى  يحافظ العلامإّن إىتم البيئة تعتٌ 
 الدسؤولية  )71
والدسؤلية على نفسو  ةوال ّاجب الدسؤولية تعتٌ صفة شخصي ليعمل العملية 
 52ولرتمعو وبيئتو وبلاده وخالقو.
  







 3122ج المنها  .4
إنسان الإندونسّية الإنتاجّية والإبكاريتّة  يتعتٌ أن يتنتج 3102الدنهاج  من ّض ّعالد
 على الددّرس أن يتصّمم التعليم الدؤثر، يق ّمهالالدتكاملة. و  الدعرفةو  الصفة بت ّكيدوالدبتكرة و 
 62تً التعليم الدناسبا، ويتقيم لصاح الطلاب.و يخ و يترّتب
 3102الخصائص الدنهاج  )1
 لى:ابالخصائص كما يت 3102نهاج يتق ّم الد
التحّمل والإجتماعي  الّرحي ّ ّت ّاّزن بتُالذي يتأسس بالدنهاج أن يتطّّر   .أ 
 الدهارات.والدعرفة و 
علمهم  الطلاب يتطّبق تعطي الخبرة لتعّلم تمعية التىأن يتك ّن الددرسة من المج  .ب 
 من الددرسة  إلى المجتمعية.
 الدهارات.يتر الصفة والدعرفة و الفرصة لتط ّ الدنهاج أن يتعطي .ج 
الأساسّية  االكفاءةا فى مكت بهالن ّة التى  كفاءةالد ّج ّدة فى ال الكفاءةر أن يتط ّّ .د 
 ّية.كّل الدادة الّدراسفي  
بالقاعد التًاكمى. يةالأساس الكفاءةأن يتطّّر  .ه 
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 .3102للمنهاج ائف التق نً الز  )2
 3102سنة  66أشار إلى وزارة التًبّية والثقفة نمرة  3102إن التق نً للمنهاج 
لطلاب يتطابق إلى تخطيط التق نً ل)1(معيارىا لضمن، و عن معيار التقيم التًبّية
الدفت ّحة والدؤثرة و طابقا إلى نً الطلاب بالكفاءة والتًب ّّي و تق ّ) 2( الإختصاص التّصل،
 الإعلامي.سؤول و الداصل التثمتُ لطلاب بالدّض ّعّية و إخبار الح )3الثقفة، (
التقنية معيار التثمتُ التًبية ىي الخصائص عن أّن  الثقفةوزارة التًبّية و  ترائ
التق نً تجهيز الدعل ّمات ليقيس إلصاز التعّلم فتتك ّن من التثمتُ الحاصل و أداة والدنهاج و 
لنصف السنة والإمتحان لأختَ السنة الزائف والإمتحان الي ّمّية والإمتحان 
الطلاب من عمليتهم و التق نً الزائف يتعتٌ تقيم  3102يتستخدم تق نً الدنهاج غتَه.و 
 الإختصاص الد ّج ّد فى الدعيار الإختصاص.نتائجهم بتقييم طابق إلى 
من إمتحان تحريتري (التقيم عن معرفة) إلى التق نً  التغتَفيو  3102إّن منهاج 
يتطّبق  عملّية ونتيجة ). أنالتق نً الزائفالزائف ( التقيم عن طبيعة والدهارة والدعرفة على 
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القدرة والدعرفة ليعمل ال ّاجب عن الطلاب النظريتّة عن العالم الحقيقة، ويتستخدم الطلاب 
 82فتهم فى يت ّميتهم والعالم الحقيقة.الخطة لدعرفة إختصاص الطلاب فى تطبيق معر 
 المفهوم الإجرائى .ب 
يتر الكتاب الددّرسى اللغة إّن الدفه ّم الإجرائى فى ىذا البحث، يتعتٌ عن تط
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 مشكلة البحث
  الطلابلاحظة إلى الددّرس و تستخدم الباحثة الد
  ع الدعل ّماتجم
فى الددرسة الثان يتة  ب التعليمتاتلاحظ الباحثة  ك
 بالدنطقة تبع تيعغي
لتصميم  تستخدم الباحثة القراءة من  كتب المتعددة 
بالمنهاج  الطبعية التربية على أساس كتاب التعليم
 لدى الطلاب سنوية 3012
  الانتاجتصميم 












 الدراسات السابقة . ج
  
 تصديتق الخبراء
 تعديتل تصميم الانتاج
 تجربة الانتاج الأولى
 3102طابق بالدنهاج تط يتتَ الكتاب الددّرسى بطبيعة تحليل البينات عن 





 ج. الدراسات السابقة
شخص التى تتعلق بهذ البحث، دراسة من الباحثة تـأخذىا التيالدراسات السابقة   
لتًقّية  تعليمعة تحت الدّض ّع تط يتر كتاب فختمة النا بها تها البحث الذي قاممن
 فنتيجة البحث منهاسيمرع"  الثان يتةيب لدى الطلاب صف السابع مدرسة التعليم التًاك
) 2%،  (52،58الكتاب الددّرسى بنتيجة  تط يتر ج إلىا ) أّن الددّرس و الطلاب يحت1(
نتيجتو  ) و3لزص ّلو يتعنتِ الكتاب الددسى لتًقّية التًاكيب و تصميمو بالقاعدة الخاصة (
  ط يترت البحث يتبحث عن اذا البحث وىّ أّن ىالفرق بتُ ىذ فى الطبقة جّيد جّدا.
الإسلامية   الثان يتّةالطبيعة للمدرسة  تًبيةالعلى أساس اللغة العربّية  تعليمكتاب 
 .تيعغي تبيع نطيقةبالد
 
